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 blood drive 
chairman. bolds a 
cardboard  bosimile 
of the 
Selah Pereira 
perpetual  trophy, 
uhieh
 is to ht. ass arded 
to 
the
 college or university
 winning the blood 
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 yesterday. 
Representatives  



















































































echoes throughout the 
campus. So 
often  is this cry , 




apathy  is 
manifested  no one pays 
much 






 to be the popular
 reply. 





suffering  from an 
acute case
 of 









reference  is, of course, to the miserable
 
















 controls  











 will take place,
 when, and how they 
will
 
be conducted.  The Student Court. now under reorganization, 
should emerge as a 
more  
powerful  and important branch of student 
government.
 
So the student government is 







 not, or should not be learning 
to be execu-







And  YOU are the ones being 
governed. You are affected
 
directly  or indirectly 
when
 any student
 group acts 
or fails 
to act. The 
money they 
spend is YOUR money. 
Yet few 
seem to 
give  a damn about who runs the government 
or in what 
way
 it is 
governed.
 When an election comes



















 any issue. 
Perhaps
 it is this rather 
childish  politicking that 
makes  the res+ 
of the


























number  of 
this amorphous group 
shrugs lackarliesically 
when  




 Greek stuff,' 
he says, if he 
bothers to speak
 about it at 






machine."  And thus the 
independent, his 











spent  by 
student 
body  






independents  in 
the 





 of the 
independents, no one













 and a certain 
amount
 of altruistic 
service  involved in holding 
a student
 body
 office. There 
is
 no 














and sit on 
hands
 unsullied 
by the ballot. 
t 
Apathy  is 




















Equally evil, apathy 











We do not hold 
that
 a dictatorship 
will  
be 
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 put  
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can- 
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who  have 
not payed 
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were seniors who 
need









 today.  
to 






going on one 
of the June 
trips. 
This yea:- 
the  West Coast 
Na-
ture  school 
will  conduct 













Dr.  Caviris 
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hut I doubt 
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lodgings,  including the 
most expensive
 






























Some members of the 
committee 
oppose the two -camp 
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forget  that soldier's
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of the student body in mind 
when  he 
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 not teach L', 
spelling.- 
i 
Concentration on objective tests3 
to 
the  
exclusion  of the 
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active  interest in the college 
that  is fostered  moire.: 
of
 blood. 1 rause turn to . 
infikhog. Vhaf Shall %kV 
do . . . 
"The 
composition
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ri f 
-ash
 c imp by giving 
everyone
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 decide between (I) scheduling
 one Freshman 
camp 
to be held at Asilomar 
next  fall, arid (2)
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feature  full line of 
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non - social 
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Thrust  and 
Parry  : 
Will at* 
person







































































































































































































dents think well and which do 
mint.  Often,
 an incoherent com-
position
 is caused by cloudy 
thinking resulting from the stu-
dent's untamiliarity
 with read-
ing ares1 writing, 




test. he says, 
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El Rancho Drive -In: 


































































































































this . . . 
-A picture 
is worth 





So we bow 
humbly, 
not 














All we can 
add it 
that
 the little 
Spartan  has our 












 in art. 
Although
 a freshman,
 he already 
has  fallen into 
most  
of the pitfalls
 on campus 








 with Roger's charactels. 
Then 
There 
Are  Those 
\S 
ho
 Never Step 
Aside'  
By BOB KIRCHER 
On the




prevail in college towns, traffic 
la always near the top. In this 
particular instance. 
the problem 
at hand is that of sidewalk traffic. 
In this day and
 age, survival of 
the fattest reigns 
on the hour. 
every 





























rectional. maining before the final hell, are  
There are two 












shifts  to the 
inside,
 drops his 
left 
shoulder 





finesse' 01 a 
pro 
football  







atter oho %shirts himself from 
de.as1,!
 






 see who 
it
 





behind  him a 
rea-
. 
Second is the rase where the 
hypnotist wins out. 
Foreseeing 
the situation
 a block aaaay, he 
Immediately
 disguises the fea-
tures of his fare with 
a glaring 
stare directly in the 
eyes of 
Ms opposition. By the time the 
oncomers arrise, they are 
either  
940 scared or 
shocked  they au-
tomatically step to one side, 
There are difficulties usually 
caused by the perambulating pa-
chyderms who squeeze three: 



















































































































where  Emily Post is nil 
'F.: 
minable facsimile
 of pins at hich 
= were struck 
by a boating ball. 
g So, as a final 
memo,  if a stu-
= dent 







 a dazed 
look,  he 





























































S111)1.:  Jill' Al It 
7.3 F., San Fernando 
Between '!nd 
and 3rd 
What a happened to 
the  good 
old fashioned girl of 
father's era' 







 for a girl like 
Lather used to know in his
 gay 
young days. "Good lookin, good 
cookin' and no bookie'," was the 
way father's girls were. And 
that's
 what I yearn to 
find. 
PAGING






 by JOYCE PASSETTI 
, Wednesday, 
Feb.











 were quite up. 'good 
ash now. I 
know
 you'll be 
Pon'
 Wang Choi. Korea 
set when I 
saluted
 them on earn-.
 
glad
 to hear 






and  called 

























attention when an 
instructor 
know 
what that blood means l'se 
took a while to adjust myself 
to 























don't  te.!  
I had a heck °I 







 should gRe 
their  blood. But 
:Dean. I 






 host-  you 
can count on 
those that do 
jail, and all because I saw some- 
ess 








and  all 
one's car 
parked 















decided  to take a spin 
oser
  and I hi.cjk, in" in 
norms 
Another 
good  thing around her
-
to Santa Clara. It ain't like
 
ho- 
of "They %as 
!tea here. Dean. 
Open  season on 




Dear,  is the 




































Professors didn't quite 
under-










 1 I 
*;411/PCI the.  mistake  
big 
enough to hold a 
man 
real 








up and began 
apologizIng  in Japa- Rentemh., the one 
we made 
!nest'
 and Korean BOy
 I realls
 
out of the 




 in it 
'the  captain from He...hoarier.
 
Just to make up tor it.  I 
pqa- tool, ei%%A.% from 
us-'
 
. up and sios. 
-Why















hetore7- Well. right away their 
  
















best Korean you ever heard. 
They haae a "gong ho" fresh-
man class here, 





for the kids oars there. All 
those Mite kids we saw freArang 
In
 'w.iorbo-ri will be 
pleatN glad 
when they 
see all the clothes 
I'm tired ot heanng 
breakdowns
 coming in. 
of Plato
 by gorgeous young 
things. 
What 
do I care 




theory  of rel-






I don't want a 
girl like moth-
er beA-swo. I 
ran still 
remember  









week  the 
school
 IN starlit* 
a blood drise on campus. It should 
make all our buddies happy to 
hear that 
more blood
 is on 
its 
way. 








trom him the other lay, and he's 
doing  great. tie 
can't  Set' too 
well 
out of 
one eye, but 
thanks to the 
blood that 
was hands. Pie's got a 
boy -girl relationship and not so _ 









 to stop bring 
men. The male -female propor-
tion is bad 
enough  with 
wom-
en being uomen, men being 
men and some
 doubting Thom-
ases trying to 
burn the candle 
at both ends. 
Agreed. some women ot this 
great age. can 
cook.  But not if 
they can get 
out of it. 
Coffee 
dates may base their good points 
hut the woman should Make the 
coffee herself. In the old days 
you 
didn't have to invest
 a dime 




are  cute this day and 
age but they are 
reverting.  They 
are 
getting  ereu -cuts right along 
with the men and 
the length  of 
their 
skirts make 
things  tough 
for the 








wit  h 



















hp 1 %NT 
II 
big mouths 





beautiful  music, I stirmi- 
this




heard over the Guild's 
pro. 
':ram
 of "little 
heard  music" to-
night (6:30  
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'.'k the
 








beKan.  ..1131,114.111." 








 will be held at 
3:341  p.m. for 
"The 
Legend




Irking. Ion don't 
haar  to he a radio major to 
try out. 
 
   
If Revelries 
Story, Part 
II" is as entertaining





 worth listening 
o 






30 1.01;nut Service 
WashingDrying  




















 plak. the hat-
inionica













guest  ot Minor 
at the 
best 




Dean.  I 
hear you've beets 





 good trip acroas 
that  old Pa -
elite 
. 
maybe  I'll see you nct 
quarter 





































 weakness of the 
American
 
educational  system is the missing link 
between what
 we are taught
 in school
 and 
what  we learn 











 vital issues 














 in any isaue Tle 
Header's Digest is designed
 for the 
well-rounded  





wider  than 
the
























essentials clearb,., yet preserve the full 
ountent 
and 
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01 I be me.* 1101T11111 141111111% 411,1 may prove 
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ear 
li.r












































i.e... IA on t he contest 
with  
11 my team
 71, to .2ta 
Brenton Rile), senior physical
 














inters  position. 
coaching 
the  track team.
 
I Eat &son










 selected to play the bewildei 
led young 
nephew  of 
two 
kindly  i 
;aunts









 of tit 
e.11  




















third sil (Ii, '.t Utl..11  I 
body 




















Get -Acquainted  CoOle  
This
 Ad Worth 
Si 
00







































-id the gifts' time
 is free 
after 



















girls ha S a 




 one every 
eek to give each person 
a 
Chance  





















































necessary  in 
ma-
, naging ii 
home, Mrs. 
Morgan 
photo  Itis 
Rattle  












































for  her at 


















































dr, ss this 1% tr. is 






























































spend  the day 
scrubbing if she 
plans  her time 
correctly. Not only du I want the 
girLs to know 
the mechanics of 
caring  for a  house, I 
want them 
to know 
how to live 
graciously."  
Part of "living graciously" is 
being
 a good hostess. For this rea-
son they give dinners throughout 
the quarter 
for faculty members. 
Dr. Gene 
Wallar,  associate pro-
fessor of psychology,
 and Mr. John 











themselves  invite 
whom they 
wish,"
 said Mrs, 
Morgan.
 
As a result of the instructor's 
ideas on 
gracious living, the house 
always has
 a leisurely air. There 
, 
is no feeling of hurrying to put I 
things in order. A guest has 
the 
feeling the










 in use four years. Pre-
viously, 
the  class had 
used an 
apartment











colors  and 










 by Miss Martha
 Thomas, 
associate  
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not 
















































































































































pacts  a 














































photo  by 
Zimmerman
 







Strahl accepts her trophy from fraternity 
president  Tom 
Mullen  as 
her attendants (left 
to




 Carol Hill. 
and Franeeis Bantams watch. 
Moonlight Beamed 







Sigma  Chis and the girls of their 
dreams 
Saturday
 night at the so-















 for Shirley 
Strabl, the 
fraternity's
 official sweetheart. 










last toast was toasted 
and the last 
formal 




died their dates into automobiles
 
and drove 
to the Peninsula Cotm-
try club. 
Before the turkey
 dinner, the 
women 
were 
given  tangible mem-
ories of the evening, gold com-
pacts and lipstick cases in golden -
brown leather and decorated with 





amidst  white crosses, sym-
bol of the fraternity, and blue 
hearts. 





dates. Attendants Carol Hill of 
Alpha Chi
 Omega, Francis Raba-
nus 
and  Sue Fuller,
 Sigma 
Kappa, 
and Joan Stanley, Kappa Alpha 
Theta, stepped aside while Tom 
ishillan, president, 







She nervously clutched her 


























it SO. SECOND 
heart 
trophy,









 Malian the 
traditional 
queen's kiss. French 
bouquets and miniature 
trophies  
%sere given
 to the 
attendants.  
The 
months  of partying 
and 
waiting
 ended for the
 five mem-
bers of the 
royal family with the 
singing of "The
 Sweetheart of 
Sig-
ma Chi." Gene Billingsly
 led the 
group and Bill 





 rushee% and pledges 
may pick up their 
Fall  quarter 
grade transcripts 
today in the 
Dean 
of
 Women's office, accord-
ing to 









Name  Top 










 at the social fra-
ternity's 
initiation  ceremony 
Sun-
day. 
Active pins were 









 and Shiner. 
The royal order of the kitchen 
was 
conferred
 upon Homer Lohr, 
Don  Camp, Mario Annoni, and Bob 
Eden  for their outstanding
 contri-
butions  to the 
fraternity.  
1)Z Pledges 
"Come  Out' 
At Traditional 
Formal 
Delta  Zeta pledges 
will 
"come  
out" Saturday night at the soror-
ity's
 annual formal pledge dance 




 neophytes will be 
presented at midnight to the
 
strains of the 
group's Dream Girl 
melody. Bob Berry
 and his orch-
estra will play for the affair. 
Honored will be 
Claire  Clark. 
Shirley





















 and Nathalie 
Vayssie. 
Phone 




































 will take 
a short trip
 to Par -
!is Friday 
evening,  where










 be Paris, 
band
 









 will be re-
created  inside the lodge for
 the 
evening. Party
-goers  will enter the 
Bohemian rendezvous
 through an 
imitation sewer pipe 
which is be-
ing constructed by fraternity 
members.
 
Pint-sized wine bottles will be 
presented to the women as dance 
favors. A prize will be 
awarded
 




Dave Pantoskey is in charge of 
arrangements




 and Mrs. William 












recently  were 






President  at Dinner
 
Ray Thomas was 
elected presi-
dent of the Deseret
 club at a din-
ner meeting 
Thursday night at the 
home of Dr. Wayne Kartchner. 
The 22 
members







president, and Ruth Nunes, secre-
tary. 
Plans
 for a ski party 
were 
made 










Phi pledge  
pins  were given to 
nine 
perspective  









 Jack Verzi, 
Bill Percy, Bill Wilson, Ch u els 
Waugaman, Toth 
Lynch. Jay 





Three  Pledge Officers 
Annie Arnold ve.as elected 
pre, 
ident of the ('hi Omega pled!' 
class Monday night at a meetir.; 










































































































Alpha  Phi 
Pin.
 














































night of his pinning
 to 
Kay.Campbell.































 dined al 
the  fraternity
 house 14 
kile
 an equal 
 her 
of brothers
 took the girls' 
empty




the Chi ON house for 
singing
 led 
hy Bud Lenny'. 
Musical  entertain-
ment
 also uas 
prosided
 hy 










iiquick Om to 
Alaska  Monday
 night through  the
 magic 
of the motion 
piettne  camera. 
Hugh  Mil'er. cousin
 of active Sue
 
But






















hack to the fourth grade  Mon-
day 
night.  The girls
 


















the Cal. Assay 
While the brothers 
were
 away the light-fingered boys plaxed at 









danced the evening away
 at the California Country 
chit, unknown van- - 
dals 
sacked 
the  house. 
Mysteriously 
missing  were the 
WC trophy, 
Homecoming float trophy, 
pledge  class paddles and the sps mg-siog 
tro-





 snuck hack 
early 
Tuesday
 morning to same the 
fraternity flag. 
KK6 Pledge Leaders 
Big sisters and pledge
 officers for the Kappa Kappa
 Gamma pledge  
class were named at a 
meeting  
of
 the 37 




 president: Sandy Tahoe, vice 
president;
 
Sally  Fleagir, secretary;




















 Nancy Naylor, scrapbook chairman; 





Hold Exchange Parties 
Delta Sigma Phi members turn-
ed their house 
into
 Davy Jones' 
Locker for their shipwreck ex-
change with Alpha Omicron Pi. 
The "come as you were 
when  
the
 ship went down" party 
includ-










and Dorothy Maher. 
Members of Theta
 Xi fraternity 
joined with members of 
Alpha  Phi 








 in their roller 













































Bring  us your 




















































service  bodes 




wheel  beefing' 



























































































house  to see 
















was a freshman and she was a 
SENIOR,
 they got 
along  ' 
the
 






the  line 
of dirty.






She  liked a big masculine type 
of man, and, 
of
 course, 









how it happened. I 
was  























balmy  winter days when 
the temperature gets 
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hadn't  put 
up
 










p a s s a g e . . . . i . e .
















 a piii,macy 
student 
and 
















 unit with the 
social 
en







t i me 
Pl.'.
 
  the 





'the fellows  
on the curium t t 
, anal I ',sally worked 
hard.  It took 
is nights working late to 
corn-
',. TI,.- if:tics" 
; 






et'.  see, we 
could
 
go to the 0114-4,1 
John harles 
( harts., the Met star is hirr. 
4Sr.
 I 
hi-  4 Wily





 teat.) playing our team 
in the gym It 
:11%%.11.11  fun 
be-




g a m e . ' ' V A . .
 
MIN 411.1.413  
ad 
:mob.; Sw..1
 i I. 1 
'no, es 
sewer'  said 
("arson
 
i'   
ait  












































































































 (rut., tin' 
flu. Leila Mena 
sorority 




 Moscow. is lecturing on 
the  
SUIii.11l.  life of the 
parainecitun.  
The Telitallt 
debaton.  are argu-














 make it a success. 
Theic's
 it sleigh ride sponsored 
by 





: .101in oopped, paused ra.,-d on.. 
u'), -blow,
 and said with a nasal 
; twang, "Ehh, let's go dawn to 
Squirters
 
and  sip hot 
toddies.-  
"You sly 













Despite  the Bikini bathing suit. 
the 
unnehaperoned  date and (hi'
 
studies of Or Kinsey. false 
mod -
it)
 still reals its ridtctilous head 
in our 
















 N ace front apartment
 
oi 









 426 S 
 
.  .ith  ..et 
('V 3- iyas 
ui 
in Rat" bath.





 rooms. 810 
and  
$15  









field  was aviation aerog-
raphy. 
A. -cording  to Fraser, his worst 
experience







 been Mailed. 
including II 
dean.  Eserything 
%eat smoothly until the 
time 
came, 
for  coffee to be seryed. 
Fraser 
had put the coffee in the 
wrong part 
of
 the coffee pot and 
it was impossible to pour. 
Fraser 
will  gradliate at the
 
4.nd  I 
of Winter




stay  at State to 









 his wife 
hope to 
go to South America, where he 
desitrs a position as a dietician.
 


















































































































in tht home economics field is 







 maybe. I 
s h o u l d n ' t 
 
he wants

























 I said.. 
htha,v.see  
gc°1itternamerrn.ied" 
shewhesnighIeds.ee  alt 



















































to  prove his devotion 
to 









I Bthasttya' Cp000edr. AmerooMSCry stiuorilenotamwthso. 
spent most of an 
afternoon  last 
week calling; all the sorority 
houses on campus. And it was 
work,  
not play. 











 of a 
book 
written




 putting the reader to sleep? 
No. I'm not 
referring
 ti) a text 
"Relax
 and Liye."
 by Joseph 
Kennedy, contains
 one chapter 
which 







































































The coed had 







,dorm into her sorority 













why  het 
husband
 was 
alphabetical list and worked down. 
* 
 
Her sorority? Sigma Kappa. 15 
out of 16 





























































l lit',  
ill 







































































































































































The reader   
released
 


































































































































the  floor. 
I came 
to. There
























 "Yes.- I 
said,  "Too bad. 
She 










"Where  is 
she?"  
He said,





I investigated. The house was 




the kitchen  and 
blood 
spots smeared on 
all the furni-
ture.  








was my wife. 
Mike came 
in and saw  II 
knife. 
"So  




 I sai(I. "Yeh." 
II.' said. "I hated 
her"  
I said. "Did 















 it came to 
me.  She had men-
tioned 
another 





































Marriage may be blissful, but it 




 moments in 
reg-
istration one of the student work-
ers gazed out across the
 auditor-
friends?" He said "Yeh." 























































 "I do 
too." 

































Charcoal  Paper, 
white
 







































































































































































SUN UNT,L I 



































































































scoring Jensen holds a 
big ., 
eil in field 
average
 has given the Spartan 
goals.  



































































Tennis  1)eatiline  
Pacifie. 
































































































dirri-tor Iti i ht 














































. 1 by fog. 
Several  flights 
two
 
































































































1 h non-ronferenee tilts. 









































 for second 
place  
tans n ill faee 































































































































only' three letter -
if 

















 . -day' 
'rest  after thel 
.

























































II  I 




at 9 p.m. 
,,,, rig the top teams in eolleg- 
  
  
















































 Sparta's  
, a 
decision
 over Idaho 
State's  178 
the 
finals
 of the 
Pa
-11b.




























,': I '4' a 




off  against 







White.  oho 
has 













far  as the Cougars 
and 
Vandals  are 
concerned.
 Prior 
 his victory 
at Redwood
 City ; 
against 

























































































































































 Pi Kappa 
























Sigma Pi -Sigma Chi 
gam' 
may  




Sigma  Pi team manage' 







toe games. Decision on 
this re - 











 in by Ben 
Pierce 
of the 
Banana  Kids. Ben tanked 













a lad named 
r.-t-































tie.  Both 
teams
 are aiminr 
for 
a 















Tonight's  games: 
Chuckle 
Manor






























































































































































The Golden Raiders  
recent  spurt 
in the scoring column of late has 
been














maintain the leadership in the 
, Spartan point parade.
 The sharp. 



























 ureh, nith a 
Iii 
total. 



















still  remains  
one  
of 
the nation's top percentage lead-
ers in this department. Ile has had 
74 
tries  in the charity cirri.. 
and  
made good on 62 of them. 
. 
al  ma .1.1( ao, 
The 1FC 







night wile n Toni Bctrey 
of Kappa 
, Tau and I--
 'I' 
Sweeney
 ofIs Ita 
1 


















































































































 Head -Over -Heels 
About





you look at it, Arrow
 shorts are tops 
for com-
fort," 
collegians say. Special 
tailoring
 features (such as 
no chahng
 center
 seam) assure free 
and  easy comfort in 
any 














  BO  
UNDERWEAR
  MANDKERCNIEfS
  SPORTS SMITS  
Midge said that bids are on sale 
by. 
Irwin
 M. Teivers of New York 
at 
the  






 (1'1'. Lir James 
Cosa- Land Ball I /1)/it1 111 KO- " road 
Coy
 




ses- I w  
s n iwocal hacking f the 
Pr"Ident of 'mites ere 
George
 T. Frazier of the
 talon will begin classes
 
today,
 she t 
 tit retiring
 






















University  of Indiana. 

































 win add 
to the hillbilly 
alaaorateon. The hall v4111 be de- , 
,veatigation  of C
  
Communism
 in col- 




class  C es In ontempo-
of 16 candidates nominated 
by
 















































 for Germany. 
Chairman Alesander Wiley 
I 
Is 
in a d 
as 
allable to 























as Ambassador to 
must register In the









v. as "not asallable. 
Conanes 
testimony
 apparent  
l:. 
ii.. Library
 s Vrharation room
 was mostly 
a defense 
against  












 . York 
economist
-author John  
productIon 
of 
Noah Is5 thmtre. Flynn. 
that he "is not the 
kind 
ciccllifis































































































































 but Phil/ 
.vet 
tising major, has been




























ti.' v ,- 










college  students 



















according to 1 
on. of the alternates in a nation-
wide
 scholarship contest 
sponsored  











 i.   to attend the dance. 















yesterday that ti 




1,1  1(,).,1Ye 








 in  ted states. 
IADS chapters 
throughout  the Uni- elpals of Human 
Geography.  - 
a closed
 session 01 the Senate For- I





















Examine I All peninsula 
high 
schools have 
























A tour through the







and ideas that 






be helpful to all 
schools in 
coast will 
















before l'eh. 6. it 
a announced
 
the new association, will attend 
The club will examine more 
than 1,000,000 
insect
 specimens in- 
the meeting.





ism department has offered to 
eluding many large and 
colorful 
serve as the 





Miss Viola Palmer, 











 S4)4..4 e al v ones from 



















the  Science 
building.
 
Dr-  J. 
Grirlt.1-
will he in 
San  Jose 
Edwards,
 instructor in biology 
F rata v evening.
 
Feb. 6, tor the 
li T. stlas.s, Miss
 ;filen
 
seec ph he 
made in 





Patioek,   aMication








 euei,sitmil: the 
al. :was ,1 mese ss 
1111114 t hat 
NOM('  lecture 
will  be  
thi inicy-r. and 0,11- i 














 it it  Slam
 









spon.sored  by t he Santa 
CI,.  





































 article its 
name  
The,.  









































 FA) ytat, ago 
Thty























both  chapbooks and 
ilenged,



















































Nominees for offices in the Wu-
men's Athletic association are t 
pasted on 
the bulletin board in 
the Women's gym, 
Women
 







































Reasonable  Cost 










(Just off So. First) 
25 UNION
 ST. CV






























will  tell 










































































































































.e  t. 
hc 
tard




The 1250 scholarship 
was  won 
